








败的结果告终。 20 世纪 70 年代
的滞涨、80 年代的拉美债务危机





































非 洲 经 济 发 展 “失 去 的 十 年 ”。
1996 年非洲经济走出低谷，复苏
趋势明显。 进入 21 世纪后，非洲
经济发展虽然在 2009 年和 2010
年 由 于 金 融 危 机 的 影 响 有 所 减
慢， 但整体上来说一直保持中速
增长的良好态势， 人均国民总收
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合 国 批 准 的 最 不 发 达 国 家 共 有
49 个，其中 34 个是非洲国家。 在
国际经济舞台上， 其出口占世界
贸 易 的 比 重 以 及 吸 引 的 FDI 占
世界 FDI 流量的比重均在下降；
国 际 贸 易 方 面 ，1980 年 至 2010
年， 非洲贸易出口虽增长较为明
显， 根据联合国贸发组织（UNC-
TAD） 统计，1980 至 2010 年，非
洲 货 物 出 口 价 值 年 增 长 率 为
4.78%， 但同期全球货物出口增
速达到 6.93%。 因此非洲出口的
全 球 占 比 反 而 从 1980 年 的
5.99%下 滑 至 2010 年 的 3.25%。







































要 处 于 产 业 链 的 下 游 。 根 据
UNCTAD 统计，2011 年，非洲大
陆对外出口的最主要的商品为石
油 和 原 材 料， 占 据 其 出 口 总 额































































有 15%的 FDI 流向了制造业。 外
资既可能是促进非洲国家经济大
起的“热源”,也可 能 是 导 致 经 济
大落的 “冷源”。 一个明显的例
证是, 2005 年乍得经济增长率由









家 只 得 到 一 部 分 石 油 开 采 的 收
益。 另一方面,目前非洲的石油开





































增 加 值 占 GDP 比 重 仅 为
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表 1：非洲及其他发展中地区劳动生产率和工资（2012 年）
数据来源：UNCTAD, Economic Development in Africa Report 2013
单位：美元 / 劳动力

















了 严 峻 的 挑 战。 根 据 UNCTAD
统计, 全球各地区获得高等教育
的人数占总人口比重, 北美和西






东 亚 受 高 等 教 育 人 数 的 比 重 在
1999 年 至 2009 年 的 10 年 间 翻
































东亚和 太 平 洋 地 区 的 46.0%，只





是 FDI 在 2001 年至 2012 年仅










总值的 25.68%。 截至 2013 年，被
IMF 和世界银行列入重债穷国计







之一。 截至 2012 年底，非洲尚未
形成覆盖整个大陆、分布均衡、完




人 数 占 地 区 总 人 数 的 比 例 为
15.4% ， 而 世 界 平 均 水 平 为
35.6%。 2011 年，该地区的电力消
























的 出 口 总 额 中 有 50.8%来 自 木
材、糖；埃塞俄比亚的蔬菜、活动







值 占 GDP 的 比 重 仅 为 11.6% ，
2012 该比重达 15.6%。 非洲农业







































































加纳。 而经过近 50 年的发展，印
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表 2：世界各地区 R&D 投入占 GDP 比重以及在世界的比重（2011 年）








































































助力。 而 R&D 的投入有助于本
国经济发展、 结构变迁及产业多
样化的发展。 表 2 分别选取了典
型的两大经济欠发达地区和发达
地 区 同 非 洲 作 比 较， 比 较 其 对
R&D 投 入 占 GDP 比 重 的 百 分
比。 从 表 中 可 以 看 出 ， 非 洲 的
R&D 投入量， 不论是从 占 本 国
GDP 比 重，还 是 绝 对 值 上，都 处
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